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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΑΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος Λίνα Βεντούρα, 'Αντιπρόεδρος Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Γραμ­
ματέας Δέσποινα Καρακατσάνη, Ταμίας Έλλη Κραββαρίτη, Μέλος Τριαν-
τάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. 
'Αναπληρωματικά μέλη Κώστας Μέκκας, Γιάννης Γιαννιτσιώτης. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Χρίστος Μανουσαρίδης, 'Αγγελική Κοντίνη, Ελένη Μολφέση. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, από τον 'Ιανουάριο 1999 ως 
τον Δεκέμβριο 1999, οι ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
13- 1-99: 'Αναστασία Καρακασίδου, Μακεδόνικες ταυτότητες. 
20- 1-99: Ελένη Βαρίκα, Προβλήματα εννοιολόγησης τον κοινωνικού καί τον 
πολιτικού στην ιστορία. 
27- 1-99: "Αννα Μίσσιου, Εκφάνσεις της εμφυλης ανισότητας στην κλασική 
'Αθήνα. 
10- 2-99: Κώστας Φουντανόπουλος, 'Εργατικό κίνημα και ταξική ταντότητα 
στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. 
24- 2-99: Κώστας Γιαννακόπουλος, 'Ανδρικές ταντότητες, ομοφυλοφιλίες και 
σχέσεις εξουσίας: μια προσέγγιση του φύλου και της σεξουαλικό­
τητας. 
17- 3-99: Παρασκευας Ματάλας, Το ταξίδι στή Σπάρτη: ή κατασκευή τοϋ 
τοπίου στην ταξιδιωτική λογοτεχνία. 
24- 3-99: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου - Βάσω Σειρηνίδου, Ζΐρομοί τοϋ εμπο­
ρίου, δρόμοι της μετανάστευσης : βαλκάνιοι έμποροι στην Κεντρική 
Ευρώπη. 
31- 3-99: 'Αλέξης Μαλλιαρής, Ή συγκρότηση τοϋ κοινωνικοϋ χώρου στην Πε-
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λοπόννησο κατά την περίοδο τη; δεύτερης Βενετοκρατίας (1685-
1715): πληθυσμός καί γαιοκτησία. 
21- 4-99: 'Αντώνης Γλυτζουρής, 'Επαγγελματική και Ιδεολογική κρίση στο 
νεοελληνικό θέατρο τον Μεσοπολέμου : μια πρώτη προσέγγιση. 
5- 5-99: Μαργαρίτα Μηλιώρη, Οι πολιτικές, ηθικές και πολιτισμικές δια­
στάσεις τον «εθνικού» : ((ελληνισμός» και ((φιλελληνισμός» στη βρε­
τανική ιστοριογραφία τον 19ον al. 
19- 5-99: Φωτεινή Άσημακοπούλου, Ή 'Ελλάδα τον Gobineau: οι "Ελλη­
νες ((για να ζεστάνονν τα χέρια τονς καίνε το σπίτι τονς». 
2- 6-99: Χρήστος Μπαλόγλου, Ή πρόσληψη των ιδεών τοϋ Saint-Simon 
στον ελλαδικό χώρο 1825-1837. 
9- 6-99: ' Αθήνα Συριάτου, ((Καθήκον και ένστικτο»: ή ιστορία στο σχολείο 
στη μεταπολεμική Βρετανία. 
13-10-99: Πάρης Κονόρτας, Διαδικασίες έθνογένεσης στο θρακικό χώρο (19ος-
αρχες 20ού). Δημογραφικές πηγές και δεδομένα. 
27-10-99: Κωνσταντίνος Πιτσάκης, 'Από τή συμβολική της εκδίκησης στην 
πρόληψη : οι ανταποδοτικές ποινές στον ελληνικό μεσσιανικό χώρο. 
10-11-99: Ελένη Γκαρά - 'Αντώνης 'Αναστασόπουλος, 'Οθωμανικές αντιλή­
ψεις εγκλήματος και τιμωρίας. 
24-11-99: Σοφία Βιδάλη, 'Αστυνομία και αστυνόμευση στην 'Ελλάδα κατά 
τον 206 αι. 
8-12-99: Βασίλης Καρύδης, Ή λαϊκή δικαιοσύνη στις ελεύθερες περιοχές της 
κατεχόμενης 'Ελλάδας. 
15-12-99: Μιχάλης Λυμπεράτος, Ή κοινωνική σύνθεση της έαμικής συμμα­
χίας. "Αξονες σύγκλισης, παράγοντες αποσταθεροποίησης. 
Οι συζητήσεις οργανώθηκαν άπο τήν Επιτροπή Συναντήσεων: Μιχάλης Βαρ-
λας, Λίνα Βεντούρα, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, "Εφη Κάννερ, Δέσποινα Καρακα-
τσάνη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Κεχριώτης, Γιώργος Κόκκινος, 
'Αγγελική Κουφού, Έλλη Κραββαρίτη, Ευγενία Κρεμμυδά, Θανάσης Μποχώ-
της, 'Ιουλία Πεντάζου, Αιμιλία Σαλβάνου, Μαριέττα Σέρβου. 
Β' Εκδόσεις 
Σειρά: Θεωρία και Μελέτες 'Ιστορίας. 
18. 'Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας. Κείμενα των R. 
Koselleck, H.-U. Wehler, W. Küttler, J. Kocka, R. van Dülmen, M. 
Mitteraurer, μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου, Κώστας Ράπτης, Δώρα 
Φ.Μαρκάτου, 2000,311 σελ. 
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Ύπο εκτύπωση: 
Ή πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-
20ος αι.). Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου, 'Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 
1997,'Αθήνα 2000. 
Τήν ευθύνη των εκδόσεων είχε ή 'Επιτροπή Εκδόσεων: Κώστας Μέκκας, Ελέ­
νη Φουρναράκη, Δώρα Μαρκάτου, Μαρία Παπαθανασίου, Μ. Χ. Χατζηϊο^άννου, 
Έλσα Κοντογιώργη, Ευγενία Κρεμμυδα, Γιώργος Κόκκινος, Κώστας Ράπτης, 
Χρήστος Λοϋκος, Μαρία Στασινόπουλου, "Αννα Ματθαίου, Αία Παπαδάκη. 
Γ' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Οι νέες προσκτήσεις στη βιβλιοθήκη τής ΕΜΝΕ, άπο δωρεές και ανταλλαγές, 
τήν περίοδο, Μάιος 1998-'Απρίλιος 1999, ανέρχονται σε 89 τίτλους βιβλίων, 
φυλλαδίων και ανατύπων καί τέσσερις νέους τίτλους περιοδικών. 
Ό δανεισμός τής βιβλιοθήκης επικεντρώθηκε κυρίως στους νεοεισερχόμε­
νους τίτλους των βιβλίων και ανατύπων. 
'Επισημαίνεται οτι ή αναζήτηση των περιοδικών τής βιβλιοθήκης τής 
ΕΜΝΕ, Οπως καί δλων τών περιοδικών τών Ελληνικών 'Επιστημονικών Βι­
βλιοθηκών, για δσους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, γίνεται on-line στη 
διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: http://iris.ekt.gr:1234/\veb. 
pages/welcome, html. 
ΕΛΕΝΗ MO Α Φ Ε Σ Η 
Βιβλία και περιοδικά πού έλαβε ή Βιβλιοθήκη τής ΕΜΝΕ καί 6 «Μνήμων)) 
"Εφη Άβδελα, 'Ιστορία και σχολχίο, [Τε­
τράδια, 6], έκδ. Νήσος, 'Αθήνα 1998, 176 σ. 
(ISBN: 960-7711-15-7) 
Γιώργος Άδαμίδης, 'Ερυθραία και απελευ­
θερωμένες περιοχές τοϋ Σουδάν, έκδ. Εθνι­
κή Συμμαχία τοϋ Σουδάν - Συμμαχία τών 
Σουδανικών Δυνάμεων, 'Αθήνα 1998, 64 σ. 
'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης τοϋ 
Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού, 'Επα­
ναστατικά τραγούδια τοϋ Ρήγα και ό ϋμνος 
τοϋ Μποναπάρτε τοϋ Περραιβοϋ, ή έκδοση 
τής Κέρκυρας (1978), Φωτομηχανική ανατύ­
πωση, 'Αθήνα 1998, [4 φυλλάδια+2 προ-
σωπ. σε θήκη], (ISBN 960-7099-66-4) 
Άμπελοοινική Ιστορία στο χώρο τής Μακε­
δονίας καί τής Θράκης, Ε' Τριήμερο Ε ρ γ α ­
σίας,Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, [ορ­
γάνωση], Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα 
ΕΤΒΑ καί "Ιδρυμα Φανή Μπουτάρη, έκδ. 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ËTBA, 
'Αθήνα 1998, 583 σ. (ISBN: 960-244-
050-3) 
'Αποστόλης 'Ανδρέου (έπιμ.), Παιδαγωγική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης (1933-1990). 'Αρ­
χείο - δψεις λειτουργίας, Θεσσαλονίκη 1998, 
408 σ. (ISBN: 960-312-073-1) 
Νίκος 'Ανδριώτης, «Το μικρό ταξίδι». Ή 
άφιξη και εγκατάσταση τών Μικρασιατών 
προσφύγων στις Οινούσσες, έκδ. Ναυτικό 
Μουσείο Οίνουσσών, 'Αθήνα 1998, 145 σ . + 
είκ. (ISBN: 960-85095-1-2) 
"Ανθη Χαρίτων. Μελετήματα έόρτια συγγρα-
φέντα ύπο τών υποτρόφων του Έλληνικοϋ 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών τής Βενετίας έπί τη πεντακο-
σιετηρίδι άπο τής ιδρύσεως τής 'Ελληνορθό­
δοξου Κοινότητος Βενετίας, ετι δε έπί τη 
τεσσαρακονταετηρίδι άπο τής ενάρξεως τής 
λειτουργίας τοϋ 'Ινστιτούτου, καί τυπωθέντα 
μετά πολλής επιμελείας καί διορθώσεοος ύπο 
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Νικολάου Παναγιωτάκη, [Βιβλιοθήκη Ε λ ­
ληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, 18], Βε­
νετία 1998, 761 + [ 6 ] σ. (ISBN: 960-7743-
01-6) 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Νεόφυτος Νικητόπονλος 
(1795-1846). Πορεία ζωής ενός Δημητσα-
νίτη δασκάλου ανάμεσα στην ελπίδα και την 
πραγματικότητα, 'Αθήνα 1998, 38σ. (ISBN: 
960-90905-0-8) 
'Ανώνυμος λίβελλος εναντίον τοϋ Χριστόφο­
ρου Περραιβοϋ, Φωτομηχανική ανατύπωση 
άπο το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο (Βι­
βλιοθήκη Γ. Π. Σαββίδη), προσφορά Σπου­
δαστήριο Νέου Ελληνισμού, έκδ. Ευρωπαϊ­
κό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών - Διεθνές 
συμπόσιο Άπο τον Διαφωτισμό στις επανα­
στάσεις: ό Ρήγας και ό κόσμος του, Δελφοί, 
25-28 'Ιουνίου 1998, 16 σ. 
Ό 'Ανώνυμος τοϋ 1789, Φωτομηχανική ανα­
τύπωση άπο το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο 
(Βιβλιοθήκη Κ. Θ. Δημαρά), έκδ. Ευρωπαϊ­
κό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών - Διεθνές 
συμπόσιο 'Από τον Διαφωτισμό στις επανα­
στάσεις : ό Ρήγας και ό κόσμος του, Δελφοί, 
25-28 'Ιουνίου 1998, 30 σ. 
'Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ζητή­
ματα διαχείρισης. Πρακτικά σεμιναρίου Ευ­
ρωπαϊκού προγράμματος «Leonardo 1995» 
(Αθήνα, Δεκέμβριος 1996), [Τετράδια 'Ερ­
γασίας, 21], έκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ε ­
ρευνών - EIE, 'Αθήνα 1998, 177 σ. + 32 είκ. 
(ISBN: 960-372-002-Χ) 
Σπύρος Άσδραχάς, "Αγγελος Έλεφάντης, 
Φίλιππος Ήλιου, Των αφανών. Τρεις ομι­
λίες για τό βιβλίο της Παγώνας Στεφάνου, 
('Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορία«:, 
10 'Απριλίου 1998), έκδ. Θεμέλιο και ΑΣΚΙ, 
'Αθήνα 1998, 32 σ. (ISBN: 960-310-242-3) 
Βασιλική Βλυσίδου, Έλεωνόρα Κουντούρα-
Γαλάκη, Στ. Λαμπάκης, Τ. Αουγγης και Α. 
Σαββίδης, Ή Μικρά 'Ασία τών θεμάτων. 
"Ερευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνω­
μία και προσωπογραφία τών βυζαντινών θε­
μάτων της Μικρός 'Ασίας (7ος-11ος ai.), 
Πρόγραμμα Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαν­
τινής 'Ιστορίας (Βυζαντινή Χρονογραφία), 
[Ερευνητική Βιβλιοθήκη, 1], έκδ. 'Ινστιτού­
το Βυζαντινών 'Ερευνών - EIE, 'Αθήνα 
1998, 538+[4] σ. (ISBN: 960-371-006-7) 
Yves Chevrel, Τό ευρωπαϊκό θέατρο στο τέ­
λος τοϋ 19ου αιώνα και τό ελληνικό τραγικό 
πρότυπο, μετάφραση Δέσποινα Πρόβατα, 
['Ετήσια Διάλεξη «Κ. Θ. Δημαρά», 1998], 
έκδ. Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών - EIE, 
'Αθήνα 1999, 99 σ. (ISBN: 960-7916-03-4) 
Jane Κ. Cowan, Ή πολιτική τοϋ σώματος. 
Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια 'Ελ­
λάδα, πρόλογος της συγγραφέως για τήν ελ­
ληνική έκδοση, μετάφραση Κώστας Κουρε­
μένος, επιστημονική θεώρηση Ελένη Παπα-
γαρουφάλη, [εισαγωγή στην ελληνική έκ­
δοση] Ελένη Παπαγαρουφάλη, Ό χορός ώς 
κοινωνική πράξη, [Έθνογραφίες], έκδ. 'Αλε­
ξάνδρεια, 'Αθήνα 1998, x i v + 2 5 8 σ .+32 
είκ. (ISBN: 960-221-138-5) 
Γεώργιος Παπανδρέου. 1968-1998 30 χρό­
νια μνήμης, έκδ. Βουλή τών Ελλήνων, 'Αθή­
να 1998, 24 σ. 
Νίκος Γουλανδρής, 300 δελτία (1935-1975) 
για τον Δημήτρη Χατζή. 'Από τα (('Αρχεία 
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας)), τήν 'Ε­
θνική Βιβλιοθήκη Széchényi της Ουγγαρίας, 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, 'Αθήνα 1998, 
226 σ. 
Δύο πατριαρχικές πράξεις. Πατριαρχική κα­
ταδίκη τοϋ Ρήγα [1797]. 'Εγκύκλιος τον 
Πατριαρχείου εναντίον τών βασιλοκτόνων 
και άθεων Γάλλων [1798], έκδ. Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών - Διεθνές συμ­
πόσιο 'Από τόν Διαφωτισμό στις επαναστά­
σεις: ό Ρήγας και ό κόσμος του, Δελφοί, 25-
28 'Ιουνίου 1998, [3 σ.] 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος. 'Αποστο­
λή και υπηρεσίες προς τους πολίτες, έκδ. 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 'Αθήνα 
1998, 58 + [1] σ. (ISBN: 960-7060-13-Χ) 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Τμήμα 
Καταλόγων - Γραφείο 'Εθνικής Βιβλιογρα­
φίας, 'Ελληνική 'Εθνική Βιβλιογραφία 1994, 
[Βιβλιογραφίες - EBE, 6],[ Δημοσιεύματα -
EBE, 12], έκδ. 'Εθνικό Κέντρο Βιβλίο και 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 'Αθήνα 
1998, 1087 σ. (ISBN: 960-7060-00-1) 
'Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών Ερευνών, Οι 'Αλβανοί στο Με­
σαίωνα, [Διεθνή Συμπόσια, 5], 'Αθήνα 1998, 
384 σ. (ISBN: 960-371-004-0) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών, Βαλκάνια και 'Ανατολι­
κή Μεσόγειος, 12ος-17ος αιώνες. Πρακτι­
κά τοϋ διεθνούς συμποσίου στή μνήμη τοϋ 
Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, Αθήνα 14-15 'Ιανουαρίου 
1994, [Τό Βυζάντιο Σήμερα, 2], 'Αθήνα 
1998, 241 σ. (ISBN: 960-371-003-2) 
Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών, Ή Βυζαντινή Μικρά 'Α­
σία (6ος-12ος al.), [Διεθνή Συμπόσια, 6], 
['Αρχαίος, Μεσαιωνικός, Νέος Ελληνισμός, 
τόμ. 27-Κέντρο για τήν Μελέτη του Ελληνι­
σμού «Σπύρος Βασίλειος Βρυώνης»], 'Αθήνα 
1998, 446+[1] σ. (ISBN: 960-371-005-9) 
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Εθνικό καΐ Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, 'Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη 
τον ιστορικόν Νίκον Σβορώνον, 'Αθήνα 
1998, άνάτ. άπα (('Επίσημοι Λόγοι» περιό­
δου άπο 31.8.1988 εως 31.8.1991 (Πρυτα­
νεία Μιχ. Π. Σταθόπουλου), τ. 30, σ. [4] + 
433-443 
'Εθνικό καί Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, Ή παρονσίαση τον βιβλίου ((Les 
concours poétiques de l'Université d'Athè-
nes (1851-1877))) τον καθηγητή τον Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη 
Μουλλα, 'Αθήνα 1998, άνάτ. άπο «'Επίση­
μοι Λόγοι» περιόδου άπο 31.8.1988 εως 
31.8.1991 (Πρυτανεία Μιχ. Π. Σταθόπου­
λου), τ. 30, σ. [4]+717-738 
'Εθνικό καί Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών, Πρακτικά τον διεθνούς σνμποσίον 
(('Ο περιηγητισμος στην ΈλλΛδα τον 18ο 
και 19ο αιώνα» ('Αθήνα, 23-24 Νοεμβρίου 
1995), 'Αθήνα 1997, 143 σ. (ISBN: 960-
8468-04-3) 
'Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Έθνικοϋ 'Ι­
δρύματος 'Ερευνών, Συλλογικός κατάλογος 
περιοδικών στις ελληνικές επιστημονικές βι­
βλιοθήκες, ζ εκδ., τ. A', A-J, τ. Β', J-Z 
και Α-Ω, 'Αθήνα 1998, xxiv+750 σ. καί 
xxiv+751-1513 σ. (ISSN: 0256-968Χ) 
'Επιτροπή για την 'Εξέταση της Μακροπρό­
θεσμης Οικονομικής Πολιτικής, 'Ανταγωνι­
στική γεωργία καί αγροτική ανάπτυξη. Καί­
ρια διαρθρωτικά προβλήματα και αντιμετώ­
πιση τονς, εκδ. 'Εθνική Τράπεζα της Ελλά­
δος, 'Αθήνα 1998, xvi+81 σ. (ISBN: 960-
85488-9-6) 
'Επιτροπή για τήν 'Εξέταση της Μακροπρό­
θεσμης Οικονομικής Πολιτικής, 'Αποκλιμά­
κωση τον πληθωρισμού και εισοδηματική 
πολιτική 1998-99, εκδ. 'Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, 'Αθήνα 1997, 3 + XVÌ + 67 σ. 
(ISBN: 960-85488-7-Χ) 
'Επιτροπή για τήν 'Εξέταση της Μακροπρό­
θεσμης Οικονομικής Πολιτικής, 'Αποτελε­
σματικότερη διαχείριση των δημοσίων εσό­
δων, εκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
'Αθήνα 1997, [4]+112 σ. (ISBN: 960-
85488-6-1) 
'Επιτροπή για τήν 'Εξέταση της Μακροπρό­
θεσμης Οικονομικής Πολιτικής, Οικονομία 
καί εντάξεις. Συνεισφορά στον κοινωνικό 
διάλογο, έκδ. 'Εθνική Τράπεζα της Ελλά­
δος, 'Αθήνα 1997, xxxvii+120+[8] σ. 
(ISBN: 960-85488-8-8) 
'Επιτροπή για τήν 'Εξέταση της Μακροπρό­
θεσμης Οικονομικής Πολιτικής, Ποιότητα 
στή δημόσια διοίκηση. Πρόταση αλλαγών, 
έκδ. 'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 'Αθήνα 
1998, [4]+49 σ. (ISBN: 960-86146-0-0) 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 
'Από τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις. Ό 
Ρήγας και ό κόσμος τον: μουσική, θέατρο, 
εκθέσεις, Διεθνές συμπόσιο, Δελφοί, 25-29 
'Ιουνίου 1998, [Δελφοί-Άθήνα] 1998, 47 σ. 
Έφημ. Ή Καθημερινή - Επτά Ήμερες (19 
Νοεμ. 1998), 'Αδαμάντιος Κοραής. 250 χρό­
νια άπο τή γέννηση του, 31 σ. 
C. Fauriel, Hymne de guerre de Rigas. 
Argument, φωτ/νο απόσπασμα άπο τα 
Chants populaires de la Grèce moderne, 
τ. Β', Chants historiques, romanesques et 
domestiques, έκδ. Firmin Didot père et 
Fils καί Dondey-Dupré Père et Fils, Πα­
ρίσι 1825, σ. 15-29 
Michael Herzfeld, Ή άνθρο>πολογία μέσα 
άπο τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία τής 
'Ελλάδας και τής Ευρώπης, πρόλογος τοϋ 
συγγραφέα για τήν ελληνική έκδοση, μετά­
φραση Ράνια Άστρινάκη, επιστημονική θεώ­
ρηση Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, [εισαγωγή 
στην ελληνική έκδοση] Ευθύμιος Παπατα­
ξιάρχης, 'Εθνογραφία καί αυτογνωσία, [Έ-
θνογραφίες], έκδ.'Αλεξάνδρεια, 'Αθήνα 1998, 
xxxiv+297 σ. (ISBN: 960-221-139-3) 
Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-
bizantini di Venezia, Βενετία 1998, 30+ 
[2]σ. 
'Ιστορία τής διατροφής. Προσεγγίσεις τής 
σύγχρονης ιστοριογραφίας, κείμενα τών F. 
Braudel, Ο. Murray, Μ. Bloch, Β. Lau-
rioux, E. Le Roy Ladurie, J.- P. Aron, 
R. Moine, A. Martin-Fugier, S. Mennell, 
P. Camporesi, R. Barthes, A. Appadurai, 
επιμέλεια Άννα Ματθαίου, [Θεωρία καί Με­
λέτες 'Ιστορίας, 17], έκδ. 'Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισμού - περ. Μνήμων, 'Αθήνα 
1998, 207 σ. (ISBN: 960-7089-15-4) 
Αεωνίδας Καλλιβρετάκης, Ή ζωή και ό θά­
νατος τού Γονστανον Φλ,ονράνς, μετάφραση 
'Αθηνά Βουγιούκα, έκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 
'Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 1998, 492 σ.+ 
27 είκ. + 2 χάρτες (ISBN: 960-250-158-8) 
Γιώργος Καλουπτσίδης, Πρωτονσία. Ποίη­
ση, έκδ. Έλυτρο, Θεσσαλονίκη 1996, 78+ 
[2] σ. (ISBN: 960-7624-11-4) 
Γιάννης Καράς, Γερμανικές επιδράσεις στή 
σκέψη τών χρόνων τής νεοελληνικής αναγέν­
νησης. Στέφανος Λούγκας ή Περί φυσικής 
φιλοσοφίας, έκδ. 'Επιστημονική 'Εταιρεία 
Μελέτης «Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα», 'Α­
θήνα 1993, 275 σ. (ISBN: 960-7306-45-7) 
Βάσια Καρκαγιάννη-Καραμπελιά (έπιμ.), 
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Εικόνες τον Ρήγα, έκδ. Ευρωπαϊκό Πολιτι­
στικό Κέντρο Δελφών, [Δελφοί-Άθήνα] 
1998, [16 σ.] 
Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Ό Σολωμός 
και ή ελληνική πολιτισμική παράδοση, έκδ. 
Βουλή των Ελλήνων, 'Αθήνα 1998, 160 σ. 
Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού Βιομηχανικό 
Μουσείο 'Ερμούπολης. Βασικά στοιχεία ενη­
μέρωσης, έκδ. Δήμος 'Ερμούπολης και Κέν­
τρο Νεοελληνικών Έοευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 
1998, 16 σ. 
Άντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες 
στη βυζαντινή κοινωνία. Ή κλίμακα των 
ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέ­
σης εποχής (7ος-11ος al.), ['Ιστορικό 'Αρ­
χείο 'Ελληνικής Νεολαίας, 30], έκδ. Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς και Κέντρο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών, Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 1997, 
166 σ. (ISBN: 960-7138-17-1) 
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ρήγας Βελεστιν­
λής. Θεωρία και πράξη, έκδ. Βουλή των Ε λ ­
λήνων, 'Αθήνα 1998, 108 σ. (ISBN: 960-
560-012-9) 
Μαρούλα Κλιάφα, Τρίκαλα. Άπα τον Σεϊ-
φουλλάχ ως τον Τσιτσάνη. Οι μεταμορφώ­
σεις μιας κοινωνίας δπως αποτυπώθηκαν 
στον τύπο της εποχής, τ. Β', 1911-1940, 
έκδ. Κέδρος, 'Αθήνα 1998, 429 σ. + είκ. 
(ISBN τ. Β: 960-04-1520-Χ) 
Γιώργος Κόκκινος, 'Από τήν ιστορία στις 
ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της 
Ιστοριογραφίας, τήν επιστημολογία και τή 
διδακτική της ιστορίας, [Κριτική Διεπιστη­
μονική Βιβλιοθήκη, δ], έκδ. Ελληνικά Γράμ­
ματα, 'Αθήνα 1998, 476 + [7] σ. (ISBN: 
960-344-529-0) 
Γιώργος Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις 
στο μάθημα τής Ιστορίας. 'Επεξεργασμένες 
διδακτικές ενότητες και τρόποι ενεργοποίη­
σης του γνωστικού ενδιαφέροντος των μαθη­
τών. [Διδακτικές Προσεγγίσεις], έκδ. Με­
ταίχμιο, 'Αθήνα 1998, 137 + [6] σ. (ISBN: 
960-375-006-9) 
Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές τού Κεντρι­
κού Σχολείου (1830-1834), ['Ιστορικό 'Αρ­
χείο 'Ελληνικής Νεολαίας, 31], έκδ. Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς και Κέντρο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών, Ε.I.E., 'Αθήνα 1997, 
806 σ. (ISBN: 960-7138-18-Χ) 
'Ελισάβετ Κοντογιώργη, Ό Κωνσταντίνος 
"Αμαντος και οι απόψεις του για τή σημασία 
και τον εκσυγχρονισμό τής υπαίθρου, άνάτ. 
άπο το περ. Δελτίο τού Κέντρου Έρεύνης 
τής 'Ιστορίας τού Νεωτέρου 'Ελληνισμού, 
τ. 1 (1998) (: Μνήμη "Ελευθερίου Πρεβε­
λάκη), σ.155-190 
Χριστίνα Κουλούρη, 'Αθλητισμός και όψεις 
τής αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά 
και αθλητικά σωματεία, 1870-1922, ['Ιστο­
ρικό Άρχεϊο Ελληνικής Νεολαίας, 32], έκδ. 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών, Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 
1998, 444 σ. (ISBN: 960-7138-19-8) 
Βασίλης Κρεμμυδάς, 'Αστικά διατροφικά 
πρότυπα. "Ενα παράδειγμα άπο τήν 'Ερμού­
πολη τού 1837, άνάτ. άπο το περ. Τα Ιστο­
ρικά, τ. 14, τχ. 27 (1998), σ. 353-378 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το Εικοσιένα. Ή προ­
βολή τού λαϊκού στοιχείου, άνάτ. άπο το 
'Επιστημονικό συμπόσιο 'Επιθεώρηση Τέ­
χνης, μια κρίσιμη δωδεκαετία, ('Αθήνα, 
1996), έκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνι­
κού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας ( Ι ­
δρυτής Σχολή Μωραΐτη), 'Αθήνα [1997], 
σ. 255-263 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλα­
βενίτης, Κώστας Στάικος (εκδοτική επιτρο­
πή), Θησαυροί τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, 
έκδ. 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδος, 'Α­
θήνα 1999, νγ' + 355 + [2] σ. (ISBN: 960-
7060-15-6) 
Γιώργος Κωνστάντζος (έπιμ.), Θούριοι και 
άλλα τραγούδια για τήν 'Ελληνική 'Επανά­
σταση, [π. 48 φ.] 
'Αντώνης Λιάκος, Κώστας Γαγανάκης, Έ φ η 
Γαζή, Γιώργος Κόκκινος, 'Ιουλία Πεντάζου, 
Γιώργος Σμπιλίρης, Ό ευρωπαϊκός πολιτι­
σμός και οι ρίζες του. Α' Λυκείου - Μάθημα 
επιλογής, έκδ. 'Οργανισμός 'Εκδόσεων Δι­
δακτικών Βιβλίων, 'Αθήνα 1998, 197 σ. 
(ISBN: 960-6-0658-7) 
Κώστας Λιάπης, Νικόλας. Μια πηλιορείτικη 
κορφή τής τέχνης, έκδ.
 Τ
Ωρες, Βόλος 1992, 
108 σ. (ISBN: 960-7175-17-4) 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Με τήν Άρμάδα στο Μο­
ριά, 1684-1687. 'Ανέκδοτο ημερολόγιο με 
σχέδια, μεταγραφή κειμένου Κ. Γ. Τσικνά-
κης, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών, 66], 
έκδ. 'Ολκός, 'Αθήνα 1998, 115 + [4] σ . + 1 8 
είκ. (ISBN: 960-7169-82-4) 
Χρήστος Λοΰκος, Θάνατοι άπο πείνα στή 
Σύρο κατά τήν 'Ιταλική Κατοχή, 1941-1944, 
άνάτ. άπό το περ. Δελτίο τον Κέντρου Έρεν-
νης τής 'Ιστορίας τού Νεωτέρου 'Ελληνι­
σμού, τ. 1 (1998) (: Μνήμη 'Ελευθερίου 
Πρεβελάκη, σ. 191 -202 
Χρήστος Λοϋκος, Ή προσωπικότητα καί ή 
επιστημονική δράση τού 'Ελευθερίου Πρεβε­
λάκη. Σκέψεις με αφετηρία το προσωπικό 
του αρχείο, άνάτ. άπό τό περ. Δελτίο τού 
Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Νεω-
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τέρον 'Ελληνισμού, τ. 1 (1998) (: Μνήμη 
'Ελευθερίου Πρεβελάκη), σ. 23-38 
Ρένα Λουτζάκη, Ό γάμος ώς χορευτικό δρώ­
μενο. Ή περίπτωση των προσφύγων της 'Α­
νατολικής Ρωμυλίας στο Μικρό Μοναστήρι 
Μακεδονίας, έκδ. Πελοποννησιακό Λαογρα­
φικό "Ιδρυμα, πρώτη έκδοση περ. Έθνογοα-
ψικά, τ. 4-5 (1983-1985), 50 σ. 
Χρύσα Α. Μαλτέζου (έπιμ.), Πλούσιοι και 
φτωχοί στην κοινωνία της ' Ελ.ληνολατινικής 
'Ανατολής. Διεθνές συμπόσιο, [Βιβλιοθήκη 
τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας, 19], 
Βενετία 1998, 521 + [5] σ. (ISBN: 960-
7743-03-2) 
Πέτρος Μάτσης, Κατάλογος περιοδικών τής 
βιβλιοθήκης τοϋ Κ.Ε.Ι.Ν.Ε., άνάτ. άπα το 
περ. Δελτίο τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστο­
ρίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού, τ. 1 (1998) 
( : Μνήμη 'Ελευθερίου Πρεβε/.άκη), σ. 303-
363 
Νίκος Μέλιος και Λίτσα Μπαφούνη, Νέο 
Φάληρο. Φωτογραφικό οδοιπορικό, έκδ. 
ΕΛΑΪΣ και Ινστιτούτο Μελέτης τής Τοπι­
κής 'Ιστορίας και τής 'Ιστορίας τών 'Επιχει­
ρήσεων, Αθήνα 1998, 96 σ. (ISBN: 960-
7975-00-6) 
Λίαρία Μπακαδήμα-Ξουργιά και Σωτηρία 
Τσατσά-Πατσουράκη, Δημόσια, δημοτικά 
και Ιδιωτικά έργα στην πόλη και την επαρ­
χία Μεσολογγίου κατά τά έτη 1894-1903. 
Συμβολαιογραφικές πράξεις και συναφείς 
μαρτυρίες, [Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους -
'Αρχεία Ν. Αίτωλ/νίας, 4], Μεσολόγγι 1997 
256 σ. (ISBN: 960-7236-07-6) 
Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Θέατρο 
και σχολείο, τεύχος Α', '// τέχνη τοϋ θεά­
τρου, έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
και Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστη­
μίου 'Αθηνών, 'Αθήνα 1998, 145 σ.+17 σ. 
είκ. (ISBN: 960-7138-20-1) 
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος 
Δαμοδός. Βιογραφία-εργογραφία 1700-1754, 
έκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέ­
ζης, 'Αθήνα 1998, 629 σ.+είκ. (ISBN: 960-
250-162-6) 
C. Nicolo-Poulo, Notice sur Rhigas. No­
tice sur la vie et les écrits de Rhigas, l'un 
des auteurs principaux de la révolution qui 
a pour but l'indépendance de la Grèce, 
Reimpression anastatique Revue Encyclo-
pédique, Paris, janvier 1824, έκδ. Ευρω­
παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών - Διεθνές 
συμπόσιο 'Από τον Διαφαπισμό στις επα­
ναστάσεις: ό Ρήγας και ό κόσμος του, Δελ­
φοί, 25-28 'Ιουνίου 1998, σ. 275-280 
'Αλίκη Νικηφόρου (έπιμ.), Κέρκυρα, μια με­
σογειακή σύνθεση. Νησιωτισμός, διασυνδέ­
σεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος-19ος ai. 
Πρακτικά διεθνούς Συμποσίου, Κέρκυρα, 
22-25 Μαΐου 1996, έκδ. Πολιτιστικός Σύλ­
λογος «Κόρκυρα», Κέρκυρα 1998, 318 σ. 
(ISBN: 960-85548-1-0) 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 'Αργολίδας, Πρα­
κτικά επιστημονικού συμποσίου «'Ραάννης 
Καποδίστριας: 170 χρόνια μετά 1827-1997», 
Ναύπλιο, 26-28 Σεπτεμβρίου 1997, Ναύπλιο 
1998, 199 σ. (ISBN: 960-86362-0-5) 
Κωνσταντίνος Ντόκος, Γεώργιος Παναγό-
πουλος, Το βενετικό κτηματολόγιο τής Βο-
στίτσας, πρόλογος Βασίλη Παναγιωτόπου-
λου, έκδ. Μορφωτικό Ινστιτούτο 'Αγροτι­
κής Τράπεζας, 'Αθήνα 1993, c v i i i + 7 3 0 + 
[4] σ. + 98 πίν. + 1 χάρτης (ISBN: 960-
8405-11-4) 
Αυδίας Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, Γεωργίου 
Ε. Ροδολάκη, Δήμητρας Π. Καραμπούλα, 
01 πράξεις τοϋ νοτάριου Καρουσάδων Κέρ­
κυρας πρωτοπαπά Φίλιππου Κατωϊμέρη 
(1503-1507), άνάτ. άπο το περ. Έπετηρίς 
τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ Έ?.-
ληνικοϋ Δικαίου 'Ακαδημία Αθηνών, τ. 33 
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